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民主主義・科学・プラグマティズムの接合点: “Nothing is so practical 
as a good theory.”
本節では，クルト・レヴィンとその思想，また，NTL（National Training 
Laboratories）の展開について紹介する。具体的には，「よい理論ほど実際に
役に立つものはない（Nothing is so practical as a good theory.）」というレヴィ




































非常に有効であることが「発見」されたと言われている（e.g., Bradford, Gibb, 























































































言える。「よい理論ほど実際に役に立つものはない（Nothing is so practical as 
a good theory.）」という言葉は，こうした意味においても，様々なディシプリ
ンを持つ者をつなぐ生成的イメージ（generative image）として機能（Bushe 


























を紹介した本のタイトル（The History of the National Training Laboratories 




























民主主義の目指すものが失われていってしまうこと（e.g., Brown, 2015 中井







































シャル・ムーブメントへとつながる系譜も存在する（e.g.,  Anderson, 1983 伊
東訳 1998）。今後は，Tグループとそれらの展開の関係についても論じたい。
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The Ideological Background of Democracy Re-learning through 
Experiential Learning: Democracy, Science, and Pragmatism
Koji Tsuchiya
(Department of Psychology and Human Relations, Faculty of Humanities, Nanzan Uni-
versity)
This paper discusses the ideological background in the United States that 
supported the development of democratic re-learning through experiential 
learning. More specifically, in addition to the keywords democracy, science, 
pragmatism, American anti-intellectualism, Kurt Lewin and the NTL, the 
words “Nothing is so practical as a good theory.” existed as a junction of the 
keywords. Finally, it introduces the current understanding of democracy and 
science, and points out the necessary issues for future discussion.
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